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CONCIERTOS EN LA SALA ISIDORA ZEGERS 
Santiago Colonial 
Los cursos de instrumentos de la carrera 
de Pedagogía volvieron a presentar el 1 Q de 
octubre el espectáculo "Santiago Colonial", 
estrenado en el mes de septiembre, dado el 
éxito obtenido en su presentación anterior. 
Dirigieron la produCCión, basada en pasa1es 
de la novela de Alberto Blest Gana "Mar-
tín Rivas", las profesoras Graciela Yazigi e 
Iris U rmeneta. 
Con¡unto "Rythmus" 
El profesor de la cátedra de percusión, 
Ramón Hurtado, creador del conjunto 
"Rythmus", el 8 de octubre presentó en un 
programa de extensión artística a un des-
tacado número de sus alumnos. Los miem-
bros del conjunto dieron a Conocer las múl-
tiples posibilidades de los instrumentos de 
percusión. 
Pintores chJlenos contemporáneos 
Como actividad extraprogramática del 
Departamento de Música, se realizó una ex-
posición de cuadros de pintores chilenos 
contemporáneos y una mesa redonda en la 
que músicos y pintores enfocaron los pro-
blemas de espacio-tiempo y forma y estruc-
tura. Participaron pintores estructuralistas 
encabezados por Ramón Vergara Grez y 
Ana Helfant, y los compositores Juan Lé-
mann, Cirilo Vila, Jorge U rrutia B1ondel, 
Alfonso Letelier Llona y Miguel Letelier 
Valdés. 
Compositores braslleños contemporáneos 
La compositora y pianista Lucy Ramos 
da Costa, en la primera parte del recital de 
música brasileña, toc6 sus composiciones 
Noturno, Miragem y Estudo de Concerto 
NP 1, para piano; luego acompañó a la so-
prano Dea de Escobar en Trovas, Cantiga 
Praiana y Yo no tengo soledad; con el flau-
tista Juan Carlos Herrera tocó su obra 
Caixinha de Musica y terminó con las obras 
para piano Improviso, Estudo de Concerto 
NP 2 Y 3. 
En la segunda parte de este programa, la 
soprano Dea de Escobar, acompañada pnr 
Lucy Ramos da Costa, cantó de: Alberto 
Costa: Serenata; Villa Lobos: Remeiros de 
Sao F ranelsco y Melodía Sentimental; Ar-
naldo Rebella: Quase Seresta; Marlos No-
bre: Dengues da Mulata Des/nteressada y 
Lily PéTez Frelre: Una pena y un cariílo. 
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Recital de Paloma Pérez Irugo y 
Manuel Cid lf Jiménez 
El Departamento de Música, con el aus-
picio de la Embaiada de España, presentó 
en Santiago a los cantantes españoles semi-
finalistas del 11 Concurso Internacional de 
Ejecución Musical, Mención Canto, que se 
realizó en Viña del Mar, entre el 6 y 12 de 
octubre. 
Inició el recital la soprano Paloma Pérez 
IñiO'o. con Elvira Savi al piano, con los 
lieder de Johannes Brahms: Der Jliger, Der 
Gangzum Liebchen, Botschaft, Feldeinsam-
keit, Minnelied y Von Ewlge Liebe. 
El tenor Y1anuel Cid y Jiménez cantó. en 
seguida, los Iieder de Hugo Wolf: Gebet, 
Der Glirtner, Lobewohl, Fussreise, Gesang 
Wel/las Y Verborgenhelt y el ciclo de las 
Canciones populares espaílolas, de Manuel 
de Falla, acompañado por la pianista Elvi-
ra Savi. El público integrado pnr profeso-
res y alumnos de la Facultad de Música 
aplaudió con entusiasmo al artista pnr su 
musicalidad y bellísimo timbre. 
Terminó el recital con la interpretación 
pnr Paloma Pérez Iñigo de Poemas en for-
ma de canciones, de Joaquín Turma, sien-
do también, muy aplaudida. 
Concierto "Hindemith '76" 
En homenaje a Jaime Escobedo y COn el 
auspicio del Departamento de Extensión y 
Acción Social de la Universidad de Chile, 
debutó el 16 de octubre el conjunto "Hin-
demith '76". Integran esta nueva agrupa-
ción dos miembros del Quinteto de Vien-
tos "Hindemith": Alberto Harms, flauta, y 
Emilio Donatucci, fagot, a los que se unen 
ahora Adolfo Flores, viola de gamba y con-
trabajo; Guillermo Rifo, vibráfono; Nino 
García, piano y clavecin, y Domingo Vial, 
batería. Este gmpn de músicos jóvenes 
quiere innovar el repertorio habitual de los 
conciertos de cámara introduciendo la mú-
sica pnpular y foJk1órica latinoamericana a 
los programas, como también la danza y 
cnalquier otra expresión artística contempo-
ránea. Además, los compositores del con-
junto, harán escuchar sus propias obras. 
En la primera parte de este concierto se 
escuchó: J. B. de Boísmortier: Sonata TrÍO 
Op. 37, NP 5 en La menor; G. Ph. Tele-
mann: Sonata Trío en Re menor; A. Vival-
di: Sonata NP 1 en La menor; Juan Sebas-
tián Bach: Fuga en Do menor del Clavecín 
Bien Temperada y Aria de la Suite NP 3 en 
Re, tocadas por Nino Garda • 
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En seguida se escucharon obras de los 
compositores del conjunto, de Guillermo 
Rifo: Puente del Arzobispo; de Adolfo Flo-
res: Milongaza para Emilio, fagot, piano y 
danza, con la bailarina-invitada Angélica 
Tellez, y Bossa Suavecito, cantado por Car-
men Luisa Letelier, y de Nino Garcia, Tan-
go de la Suite de Ballet Valparaíso Grado 
10. 
Licenciatura de 
Patricio González Zamora 
El 20 de octubre tuvo lugar el examen 
de licenciatura en Interpretación Superior, 
con Mención en Como, de Patricio Gonzá-
lez Zamora. El programa que ejecutó el so-
lista, acompañado por Yutta Matthei, fue: 
Beethoven: Sonata; Poulenc: Elegla; Hin-
demith Sonata y Schumann: Adagio IJ Alle-
gro. 
Recital de música andina por 
el Coniunto "KoIÚlhuara" 
El Conjunto "Kollahuara", integrado por 
Juan Silva Riveros, Raúl Ruiz Siles, lorge 
Silva Riveros, Gastón Ribero Guardia, Jai-
me Silva Riveras y Mario Muñoz Calle, 
ofrecieron un programa de música andina 
que incluyó: Vírgenes del Sol, Jumechi, 
Potosino Soy, Pllcomayu, Auqui Auqui, 
Triste, Vicuñita, Canct6n IJ HalJño, Aguili-
ta voladora, Choclito de chacra a;ena, Lla-
mistas, Jenecheru, Flor de Cochabamba y 
La Banda Morena. 
Coniunto Infantil "Los Parra/itas" 
Lucy Casanova, directora del conjunto 
infantil "Los Parralitos", en e] decimotercer 
concierto de Extensión Artística Educacio-
nal, presentó al conjunto en un variado pro-
grama que incluyó folklore, danzas, juegos, 
rondas y villancicos. 
Cuarteto "Schubert" 
El cuarteto de cuerdas "Schubert", del 
Departamento de Música de la Facultad, 
que desde su fundación en 1974 ha ofrecido 
más de cuarenta conciertos, ofreció un re-
cital cuyo programa incluyó: Alfonso Lete-
líer: Andante del Cuarteto de Cuerdas; 
Schubert: Cuarteto en Mi bemol Mayor Op. 
125, N9 1; Vivaldi: Concierto en Re Ma-
yor JJara guitarra y cuerdas, y Boccherini: 
Quinteto de Re para guitarra y cuerda8; 
Luis López, profesor de guitarra de la Fa-
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cultad, fue el solista de las dos últimas 
obras. 
Curso de canto de ÚI profesora Georgeanne 
Vial 
Los alumnos Claudia Casanova, Antonia 
Guzmán, Fernando Venegas, Luis Contre-
ras, Emma Luz Bustos, Roxana Pihaluga 
y Mariana Ureta, alumnas del curso de 
canto de la profesora Georgeanne Vial, 
acompañadas al piano por la profesora Yut-
ta Mathei, ofrecieron un recital el 28 de 
octubre, con un programa que incluyó obras 
barrocas, clásicas y románticas. 
Recital de arias de 6pera 
La soprano Patricia V ásquez, el tenor 
Mario Pasquetto y el barítono Hemán V. 
Pelayo, ofrecieron un recital de arias y dúos 
de ópera el 5 de noviembre. Acompañó la 
pianista Eliana Valle. 
Recital del Curso de cÚlrinetes del profe-
sor Rafael del G/udice IJ primera presen-
taci6n del Quinteto Universitario 
El 6 de noviembre, los alumnos de cla-
rinete del profesor Del Giudice ofrecieron 
un recital que inició el Sexteto de Clarine-
tes con obras de Corelli, Mozart, Krausse, 
Franck y Mendelssohn. En seguida actuó el 
Cuarteto de Clarinetes con obras de Pro-
kofiev, Beethoven, Bach y Smetana. 
El clarinetista Guillermo Soto con la pro-
fesora Eliana Valle al piano ejecutaron So-
nata Op. 167, en Mi bemol Mayor, de 
Saint-Saens, y el clarinetista Carlos Rome. 
ro can Eliana Valle al piano, tocaron Con-
cierto N9 2 en Mi bemol, de C. M. van 
Weber. 
Junto al clarinetista Hugo Avendaño y 
la pianista Elvira Savi, la soprano Kathleen 
Henderson cantó la romanza El Hur6n, de 
Getry, y el lied El Pastor en la Roca, de 
Schubert. 
Con la primera presentación pública del 
"Quinteto Universitario", preparado por el 
profesor Del Giudice e integrado por los pro. 
fesores de la Orquesta Sinfónica de Chile: 
T. C. Herrera, flauta; Ramón Venegas, oboe; 
Luis Herrera, clarinete; Guillermo Villa-
blanca, fagot, y Jorge Castillo, como, y la 
pianista invitada Cecilia Plaza Schuler, alum-
na del profesor Rudy Lehmann, quienes 
toearon Quinteto en Si bemol Mayor, K. 
452, de Mozan, se puso término a este con-
cierto. La creación del "Quinteto Universi· 
tario" responde a las exigencias universita-
rias de que todos los académicos realicen, 
también, labor de extensión a todo nivel . 
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Sea Pictures, Op. 37, de Edward Elgar 
La Dirección General de Espectáculos 
de esta Facultad y el Consejo Británico 
auspiciaron el recital de la mezzl>-soprano 
Marta Rose y de la pianista Elvira Savi, 
realizado el 13 de noviembre, en el que 
se ofreció la versión para voz y piano de 
Sea Pictures, Op. 37, del compositor bri-
tánico contemporáneo Edward Elgar. 
Marta Rose estrenó este año Sea Pictures 
en la XXXIV temporada oficial de concier-
tos de la Orquesta Sinfónica de Chile, y 
el 8 de noviembre cantó esta obra en el 
Aula Magna de la Universidad Santa Ma-
ría de Valparaíso acompañada por ElvÍla 
Savi. 
Alicia Strada en Canto del Cisne, 
de Schubert 
Continuando con el intercambio entre 
la Universidad de Concepción y la Facul-
tad de Música, el 17 de noviembre, la mezo 
zo-soprano Alicia Estrada, docente del De-
partamento de Artes Musicales del Instituto 
de Arte de Concepción, dio un recital COn 
Canto del Cisne, de Franz Schubert, acom-
pañada por el pianista Sergio Parra, docen-
te y Jefe del Departamento de Artes Mu-
sicales del Instituto de Arte de la Univer-
sidad penquista. 
Concierto de guitarra de los alumnos del 
profesor Jorge Rojas-Zegers 
En el decimocuarto concierto de exten-
sión artlstica educacional del Departamen-
to de Música, el profesor de gnitarra Jorge 
Rojas-Zegers presentó a un grupo de alum-
nos de primer año de enseñanza básica. 
Merece destacarse el hecho de que estos 
alumnos que inician sus estudios musicales 
interpreten música de compositores chile-
nos en primera audición. Los compositores 
Pablo Délano y Roberto Escobar escribie-
ron respectivamente los Cuartetos Pentagá-
nlco y La Gran;a, en 1975, especialmente 
para estos alumnos. El 'compositor Pedro 
Núñez, autor de 12 composiciones titula-
das Andreslio y su Guitarra, obra escrita 
en valdivia en 1973, tuvo en este concierto 
la primera audición de los dúos: Danza 
NQ 2, Marcha y Vals. 
El programa realizado el 19 de noviem-
bre incluyó, además, J. S. Bach: Corales 
Ne 9 y 21 Y Coral Ne 20, ejecutados por el 
Cuarteto de Gnitarras; las obras de Pedro 
Núñez: Cancioncita, Preludio, Crepúsculo, 
Estudio, e Inoerna!, y de Pablo Délono: 
Estudio N9 1, fueron ejecutadas por solis-
tas. 
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Profesores de canto presentan a 
sus alumnos 
Cr6nica 
El miércoles 19 de noviembre, la profe-
sora Ivonne Herbos presentó al bajo Juan 
Gutiérrez, quien cantó los lieder de Schu-
bert: Die Post, Die Kriihe, Der Wegweiser, 
Die Nebensonnen, Das Flschermiidchen y 
Aufenthalt. . 
La soprano Mary Visse, alumna de Ma-
ry Ann Fones, present6 un programa con 
ScarWtti: E;a Mater; Haendel: Dooe Sel; 
Rosseter: When Laura Smiles; Mazart: Lui-
se, y Haendel: How Beautiful are the feet. 
Terminó el recital COn la presentación 
del alumno del profesor Hernán Würth, el 
tenor José Quilapi, qnien interpretó de 
Raoel: Cinco Canciones Populares Griegas. 
Como último número de este programa, 
los tres alumnos antes mencionados can-
taran: Mozart: Trío de la Cinta. 
Todas las obras fueron acompañadas al 
piano por la profesora Mariana Grisar. 
Actuación del Coro- Polifónico Broden 
El Coro Po!ifónico Braden, fundado en 
Rancagua en 1958, con el fin de encauzar 
las inquietudes artístico-musicales de los 
funcionarios de la mayor empresa cuprera 
subterránea del mundo, tuvo como primer 
director a José A. Mufioz Carrasco hasta 
1963. El Coro, que ahora no sólo incluye 
a los funcionarios de la Sociedad Minera 
El Teniente, sino también a sus familiares, 
cuenta con 50 coristas, que dirige el maes-
tro Clemente Córdova González. El con-
junto ha dado conciertos en Estados Uni-
dos, México, Ecuador y Perú. 
En su recital en la Sala Isidora Zegers, 
el Coro Polifónico Braden cantó obras ba-
rrocas, clásicas y obras chilenas. 
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Recital de M arla Eugenia Soto 
La joven pianista María Eugenia Soto, 
alumna del profesor Sergio Parra y de 
asignaturas musicológicas del profesor Mi-
guel AguiJar en la Universidad de Con-
cepción, egresada en 1973 del Instituto 
de Arte con el grado de Licenciada y 
el premio Universidad de Concepción, den-
tro del plan de intercambio entre Facultad 
de Ciencias y Artes Musicales de la Uni-
versidad de Chile y la Universidad de 
Concepción, ofreció un recital el 24 de 
noviembre en la Sala Zegers. 
Su programa incluyó: Schumann: Fan-
tasiestucke Ov. 12; Ravel: Sonatina, y De-
busay: Prélude, Sarabande y Toccata de 
Pour Le Piano. 
• 
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Curso de Música de CállUlra del Pf'afe-
sor Tapia-Caballero. 
Los alumnos del Curso de Música de 
Cámara del profesor Tapia-Caballero, con-
juntamente con profesores del Departa-
mento de Música, ofrecieron un recital el 
25 de noviembre. El programa incluyó: 
H aendel: Obertura para dos clarlnetu y 
como; Beethoven: Trío Op. 11 poro clari-
nete, cello y piano; W. Tosten: Trio para 
flauta, clarinete y fagot; Haydn: Trio en 
Sol Mayor, para dos flautlJ8 y fagot y Trio 
en Do Mayor pora d08 flautas y fagot, y 
Poulenc: Sonata para flauta y piano. 
Elvira Savi toca prograllUl 
con obrlJ8 chilenas 
El 27 de noviembre, la pianista Elvira 
Savi ofreció un recital con obras chllenas 
de: F. Heinlein: Divertimento para plano; 
C. Rlesco: Sonata para piano, dedicada a 
Juan Orrego-Salas; A. Leng: Sonata N" 2, Y 
C. Botto: Partita para piano, sobre un te-
ma de Domingo Santa Cruz. Op. 22. 
Conjunto de Flautas dulces 
Como actividad extraprogramática del 
Departamento de Música, se present6 al 
Conjunto de Flautas Dulces, integrado por 
alumnos de la Carrera de Pedagogía en 
Educación Musical. 
Presentaci6n del curso básico y superior 
de piano de la Pf'ofesora Elcira Castril16n 
Dentro del marco de presentación de 
alumnos del Departamento de Música, la 
profesora Elcira Castrillón presentó a sus 
alumnos de segundo, tercer, cuarto y quin-
to año básico y a Sara C. Pavez, de segundo 
año superior, con Sonata Op. 26, de Bee-
thoven. Los alumnos de los cursos básicos 
tocaron obras que abarcaron los clásicos, 
contemporáneos y chilenos. 
Carrera de Pedagogía en 
Educación Musical 
Las profesoras Georgina González y Al-
ma Womer prepararon un programa musi-
cal que fue ejecutado por alumnos de la 
carrera en Pedagogía en Educación Musi-
cal. Hubo además demostración práctica, 
realizada por los alumnos, de las discipli-
nas adquiridas en los distintos cursos de 
la carrera. 
En este recital, también, el alumno de 
pedagogía Juan Carlos Arancibia presen-
tó al Coro de Educación Básica del Gole-
gio Alemán, que él dirige. 
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La última parte del programa estuvo 
dedicada a obras para canto y piano, arpa, 
y para piano a cuatro manos. 
Curso básico de plano de ltI8 profesoras 
Ximena U galde y EIlsa Alrina 
En la presentación de alumnos de los 
cursos básicos de primero a sexto año, las 
profesoras Ugalde y Alsina hicieron tocar 
a sus alumnos obras del repertorio clásico, 
romántico, contemporáneo y obras de com-
positores chilenos. 
Presentacl6n de alumnos del curso 
superior de piano de la profesora 
Elcira Castrill6n 
El 15 de diciembre, la profesora Castri-
lIón presentó a Sara Cec1lia Pavez, de se-
gundo año superior, quien tocó: T. S. Bach: 
Sulte Inglesa en La menor; Debussy: La 
Sérenade Interrompue, y SchullUlnn: Car-
naval de Viena, Op. 26; a Miguel Angel Ji-
ménez, de primer año superior, con las si-
guientes obras: F. Turlni: Sonata en Re 
bemol Mayor; Scriabin: Preludio Op. 11, 
N" 9 Y U, Y Mac Dowell: Estudio OP. 34, 
N" 12, Y a Roberto Scherson, también de 
primer año superior, con el siguiente pro-
grama: BeethoVen: Sonata Patética Op. 13, 
Y Chopin: Estudio Op. 25, N~ 1 en La be-
mol y Estudio Op. lO, N" 12 en Do menor. 
Audición de alumnos de los 
cursos básicos 
El 17 de diciembre, se inició el acto 
con la presentación de los alumnos de pia-
no de la profesora Ida Vivado. Las alum-
nas Viviana Lannefrancke y F1avia Cha-
morro, de segundo y tercer año, respecti-
vamente, tocaron un programa con obras 
de Purcell, Scarlatti, Mozart, Kabalewsky, 
Burgmuller, Amengual y Villa-Lobos. 
Enseguida actuaron los alumnos de vio-
lín de la profesora Isis Muñoz, acompañados 
al piano por la profesora María Teresa 
Rousseau. Sebastián Leiva, de cuarto bási-
co, tocó Concierto en Sol Mayor, de Vitlal-
di; Alejandro Mendoza, de quinto básico, 
Bonport-Moffart: Invenzione, y Somis-Mot-
fal: Giga y Francisca Mendoza, de sexto 
básico, Schubert: Sonatina N" 1 Op. 137, 
acompañada al piano por Aníbal Bañados, 
alumno de la profesora Margarita Herre-
ra. 
Las alumnas Marcia Aguilera y Roxana 
Osorio, de quinto año básico, alumnas de 
la profesora Herrera, tocaron a cuatro ma-
nos: A. Rowley: Seis Danses Breves, y F. 
Kuhlan: Sonatina Op. 44 N" 3. 
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Examen-presentación del curso de 
cámara del profesor Federico Helnlein 
En este concierto actuaron los alumnos 
de primer año superior Sylvia Frommer, 
piano, y Celia Herrera, violín; los de se-
gundo año Manuel Fernández, violín; Juan 
Gutiérrez, bajo; Silvana Morales, clarine-
te, y José Quilapi, tenor, y los alumnos de 
tercer año Rosario Cristi, mezzo; M. An-
gélica Sierra y M. Cristina Sierra, sopra-
nos. 
El programa incluyó las siguientes obras: 
Schütz: Pequeño Concierto EspiritlUll "Er-
hoere Mich, Wenn Ich Rufe" (dos sopra-
nos, teclado); J. S. Bach: Aria "Wenn Trost 
und Huele", de la Cantata NQ ll'1 \ baJO, 
violín, teclado); R. Ceruti: A Cantar un 
Villancico (soprano, mezzo, dos violines, 
teclado); J. de Arau/o: Si el amor se que-
dara dormido (dos sopranos, mezzo, tenor, 
teclado); J. S. Bach: Recitativo y Dúo de 
la Cantata N9 21 (soprano, bajo, teclado); 
T. de TOffe/ón: Si el alba sonara (soprano, 
mezzo, teclado); Schumann: Fantasiestücke 
Op. 73, N9 1 (clarinete y piano); C. M on-
teverdi: La Violetta (dos sopranos, baio, 
2 violines, teclado); J. S. Bach: "Et Mise-
ricordia" de El Magnificat (mezzo, tenor, 
teclado); J. de Arau/o: Ay andar andar 
(dos sopranos, mezzo, tenor, teclado); G. 
Meyerbeer: Hirtenlied (tenor, clarinete, 
·piano); Anónimo Cuzqueño: Un Monsieur y 
un Estudiante (dos sopranos, mezzo, tenor 
bajo, teclado); Schütz: Ich Werde Nich! 
Sterben (tenor, dos violines, teclado); J. S. 
Bach: Aria "Greifet Zu" de la Cantata W 
174 (bajo, violín, teclado); F. Heinlein: 
Capricho Bucólico (clarinete, piano); A. 
Ripa: Magnificat (dos sopranos, tenor, dos 
violines, teclado). 
Graduación de alumnos del Instituto 
Secundario de la Universidad de chile 
En el acto de entrega de Licencias y 
premios a los alumnos que se graduaron 
del Instituto Secundario, hablaron la Srta. 
Decano Subrogante, Raquel Barros, la coor-
dinadora y profesora Jefe del plantel y un 
alumno que agradeciÓ a las autoridades. 
Luego se realiz6 un concierto en el que 
participaron alumnos de los cursos de pia-
no, flauta, arpa, canto, guitarra, ballet, cla-
rinete, contrabaio. 
Concierto con obras de 
compositores tóvenes 
El 22 de diciembre, los profesores de 
composición Juan Lemann, Alfonso Lete-
Crónica 
lier, Miguel Letelier y Cirilo Vila presen-
taron a sus alumnos de composición en un 
concierto público. 
En primera audición se tocaron las si-
guientes obras: Jaime González: Canción 
doble, interpretada por la pianista Mireya 
Itnrra; Andrés Alcalde: Sonata para piano, 
ejecutada por Cirilo Vila; René Novoa: Va-
riaciones para piano, con Enrique Baeza 
al piano, y René Novoo: Quinteto para 
vientos, en versión del Quinteto de Vien-
tos "Universitario". 
Recital de los alumnos de la cátedra 
de piano del profesor Rudolph Lehmann 
Como homenaie póstumo a la memoria 
del maestro Rudy Lehmann, fallecido en 
un accidente ellO de noviembre de 1975, 
sus alumnos del curso superior de piano 
Doris Onphanapoulos, Maribel Adasme, 
Fernando Cortés, Maria Angélica Beláuste-
gui y Cecilia Plaza ofrecieron un concierto 
el 22 de diciembre, con obras de Claude 
Debussy. 
Se inició el acto con un discurso del Se-
cretario Subrogante de la Facultad, profe-
sor Manuel Dannemann. 
Las obras ejecutadas fueron: Pasos en la 
nieve, La donza de Puck, La Catedral Su-
mergida, La Serenata Interrumpida, Los 
sonidos '1 los perfumes giran en el aire de 
la tarde· y Seis Epígrafes Antiguos, ejecu-
tados a cuatro manos. 
Presentación de alumnos Taller Coral 
Los profesores Ruth Godoy, Maria Fuen-
tealba y Domingo Sandoval presentaron a 
sus alumnos de priroer y segundo año de 
dirección coral en un concierto en el que 
éstos dirigieron obras a voces iguales y co-
ros a tres y cuatro voces mixtas. 
Dentro del rubro de práctica coral. los 
alumnos de los profesores Ruth Godoy, 
Eduardo Torres, Domingo Sandoval y Ar-
turo Urbina cantaron, respectivamente, un 
repertorio de canciones representativa...: (1(' 
las distintas épocas y diversos estilos de la 
historia de la música. 
C ursa de Música de Cámara de 
la profesora Elvira Savi 
La pianista y profesora de música de 
cámara Elvira Savi presentó en un Con-
cierto-Examen a sus alumnos de los cur-
sos superiores. 
Se inició el programa con J. S. Bach: 
Aria N'l 4, para soprano, oboe y piano con 
la participación de Ana Maria Machicao 
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(3.er año), Ramón Venegas, oboe, y Miguel 
Angel J iménez, piano (1.er año); Tele-
mann: Sonata a Tres en Mi menor, para 
violín, oboe y piano, ejecutada por Castor 
Narvarte (2Q año), Ramón Venegas. oboe. 
y Gustavo Ruiz, piano (1.er año); Purcell: 
Last ist my quiet, Saund the Trompet y 
Dúos para soprano y tenor, que acompañó 
al piano la profesora Maribel Adasme y 
cantaron Maria Isabel Vera (curso explo-
ratorio) y Marco Antonio Guerra (29 año); 
Laeillet: Sonata a tres en Do menor, para 
violín, oboe y piano, con Castor N arvarte, 
Ramón Venegas y Miguel Angel Jiménez; 
Mozart: Trío en Do Mayor, para clarinete, 
viola y piano con Hugo Avendaño (2Q año), 
Bebé Parada e Isabel Tobar (1.er año); 
Schubert: El Pastor en la Roca, pora so-
prano, clarinete y piano, interpretado por 
Kathleen Henderson, Hugo Avendaño e lS3-
bel Tobar; Brahms: Phanomen Oro 61. N9 
3, Y Am Strande Op. 66 N9 3, con Ana 
Maria Machicao, Rosario Cristi y Maribel 
Adasme; Williams: Vocaljsse, para soprano 
y clarinete, cantado por María Isabel Vera 
y Guillermo Soto (1.er semestre); Saint-
Saens: Sonata en Mi bemol Mayor, para 
clarinete y piano, ejecutada por Guillermo 
Soto y Maribel Adasme; Guastavina: Pue-
blita, Mi Puebla, dúo para soprano y te-
nor, con Maria Isabel Vera y Marco Anto-
nio Guerra (tenorino); Ravel: Ma Mere 
rOye para piano a cuatro manos, tocada 
por Gustavo Ruiz y Miguel Angel Jiménez. 
Examen de los Talleres de Teatro M usjcal 
El 29 de diciembre, los profesores Fe-
derico Heinlein, de repertorio, preparación 
musical y traducción de los textos al cas-
tellano del repertorio presentado; Hernán 
Würth, profesor de concertación y actua-
ción y director de la presentación, con la 
colaboración de la profesora de expresión 
corporal Amparo Gutiérrez y con acompa-
ñamiento al piano de las profesoras Eliana 
Valle y alga Medina, presentaron en un 
concierto-examen a sus alumnos del curso 
de ópera. El Taner de Diseño de la Fa-
cultad tuvo a su cargo la escenografia, uti-
lería e iluminación. 
¡Revista Musical Chilena 
Se inició el examen con: C. Debussy: 
Pélléas et M élisande, dos escenas en las 
que cantaron: Pélléas: En.rique Sánchez; 
Mélisande: Rosario Cristi; Arkel: Juan Gu-
tiérrez; Génevieve: Carmen Luisa Letelier, 
y Lazarillo: José QuiJapi. 
Se presentaron, ensl1guida, escenas de 
tres obras de Richard Strauss: Arabella, con 
nse Simpferdorfer, como Arabella, y Car-
men Araya, Zdenka; Capriccio, con Cecha 
Frigerio como la Condesa, Tasé Quilapl en 
el papel de Flamand y Tuan Gutiérrez co-
mo Olivier; y Electra, con Carmen Luisa 
Letelier como Klitemnestra y Carmen Ara-
ya, Eledra. 
Tuan Gutiérrez, como Felipe II de "Don 
Cario", de Verdi, inició la segunda parte 
del programa. Luego se presentaron dos 
escenas de "L'Enfant et le, Sortilege,', de 
Ravel, con Rosario Cristi, como el niño; 
Carmen Luisa Letelier, la Taza China, y 
José Quilapi, la Tetera, y en el papel de 
la Princesa, nse Simpferdorfer. 
La presentación terminó con una escena 
de "Tosca", de Puccini, con Carmen Araya 
en el papel de Floria y Juan Gutiérrez co-
mo Scarpia. 
Presentación del curso básico de piano 
de la profesora Flora Guerra 
La labor del año en la Sala Isidora Ze-
gers terminó el 30 de diciembre, con la 
presentación de dos alumnas del curso bá-
sico de la profesora Flora Guerra. 
Poldy Tagle, de sexto año básico, tocó: 
J. S. Hach: Invención a tres voces N" 13 
en La menor; Clementi: Sonata en La me-
nor, 01'. 26 NQ 2; Chapin: Preludio Op. 
28, N9 9; Schubert: lmpromptu Op. 90 NQ 
2, e Ibert: de "Historis", La Ca;ita de Cris-
tal y El burrito blanco. 
Mirem Bilbao, de sexto año básico, eie-
cutó el siguiente programa: l. s. Bach: In-
vención a tres naces N9 7; Mazart: XII Te-
ma y Variaciones en La Maqor; Chopin: 
Estudio NQ 1; Granados: Danza N" 2; Gi-
nastera: Tres Piezas Infantiles. 
CONJUNTOS DE CAMARA CHILENOS 
"El Mesías" de G. F. Haendel 
En el Teatro Municipal de Santiago se 
presentó por cuarta vez el Oratorio "El Me-
o 89 
sías" en la primera semana de octubre y 
el domingo 5 de octubre en Concepción. 
en dos funciones, matinal para estudiantes 
y en la tarde para público en general. 
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